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Abstrak
Ada banyak cara untuk mengetahui kondisi jantung sebagai organ vital dalam tubuh kita. Salah
satunya dengan Photoplethysmograph (PPG). Photoplethysmograph merupakan perangkat yang
digunakan untuk menentukan perubahan volume darah. PPG juga dapat digunakan untuk
mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Selain itu alat ini dapat mengukur denyut jantung dan
dapat mengukur tekanan darah dalam waktu tertentu, dengan mengukur perubahan volume.
Pada Tugas Akhir ini direalisasikan Photoplethysmograph (PPG) berbasis PC dengan soundcard.
Ditambah dengan software yang dapat menyimpan data seperti biodata, dan hasil cek kondisi
jantung pasien selain itu dapat manampilkan denyut jantung secara real time.
Photoplethysmography ini terdiri dari sensor, penguat, LPF, limiter tegangan, soundcard, dan
komputer sebagai penerima dan penampil data. Sensor tersusun atas LED merah dan fotoresistor
(LDR) yang ditempatkan pada jari tangan. Sinyal yang dipancarkan LED diterima oleh LDR. Sinyal
yang diterima LDR berubah-ubah sesuai perubahan volume darah, karena sinyal yang diterima
amplitudonya sangat kecil dan mengandung noise maka perlu dikuatkan dan difilter. Kemudian
sinyal analog tersebut diinputkan ke soundcard yang sebelumnya sudah dilewatkan ke limiter
agar tegangan di soundcard tidak overload. Selanjutnya data dikirim oleh soundcard ke
komputer. Di komputer ditampilkan grafik sinyal tersebut dan disimpan di database.
Setelah dilakukan pengujian, perangkat PPG digital yang telah direalisasikan dapat bekerja
dengan baik dalam menampilkan grafik sinyal PPG, sinyal sudah bersih dari noise, dapat
menghitung detak jantung tiap menit, dan sistem bersifat realtime. Dari hasil pengujian
menghitung detak jantung permenit, PPG teruji akurat dengan pembanding perangkat standar
klinik dan perhitungan manual dengan nilai kesalahan 1% – 5,2%.
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Abstract
There are many ways to know the condition of the heart as a vital organ in our body. One of them
with Photoplethysmograph (PPG). Photoplethysmograph is a device used to determine changes in
blood volume. PPG is also used to determine a person's health condition.
In addition this tool can measure heart rate and can measure blood pressure within a certain
time, by measuring the change in volume. In this final project will be built Photoplethysmograph
(PPG) based on PC with sound card. Coupled with software that can store data such as personal
data, and results of other investigations of patients with heart conditions can manampilkan heart
rate in real time.
Photopletismography consists of sensor, an amplifier, LPF, limiting voltage, sound card, and the
computer as a receiver and data visualization. The sensor consists of a red LED and
Photoresistors (LDR) placed on a finger. LED emitted signal is received by the LDR. LDR received
signal varies in accordance with changes in blood volume, because the received signal amplitude
is very small and contain noise that needs to be strengthened and refined. Then the analog signal
will be input into the sound card that was previously graduated with a voltage limiter that does
not overload soundcard. In addition, data transmitted by the sound card to your computer. In
computer graphics signals will be displayed and will be in store in the database.
After testing, the device has been realized by the digital PPG can work well in displaying graphics
PPG signal, clean signal from the noise, it can measure heart rate per minute, and this system is
realtime. From the test results to calculate the minutes of heart rate, PPG tested accurately with
clinical standards and device comparison with manual calculation error value of 1% - 5.2%.
Keywords : Photoplethysmograph (PPG), soundcard.
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1.1 LATAR BELAKANG 
Ada banyak cara untuk mengetahui kondisi jantung sebagai organ vital dalam 
tubuh kita. Salah satunya dengan Photoplethysmography (PPG). 
Photoplethysmograph merupakan perangkat yang digunakan untuk menentukan 
perubahan volume darah. PPG juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 
kesehatan seseorang. Selain itu alat ini dapat mengukur denyut jantung dan dapat 
mengukur tekanan darah dalam waktu tertentu, dengan mengukur perubahan 
volume. 
Photoplethysmograph (PPG) pada umum nya digunakan untuk menghitung dan 
menampilkan detak jantung per menit. Walaupun pada dasar nya PPG ini 
mengukur  perubahan volume darah, tetapi informasi tersebut tidak ditampilkan. 
Hasil pengukuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi jantung 
dan jumlah denyut jantung seseorang dalam satu perioda waktu tertentu. Oleh 
dokter atau ahli medis pengamatan grafik PPG secara kontinyu dapat mendeteksi 
adanya gangguan jantung misalnya kontraksi jantung prematur dan mengamati 
siklus pengamatan. 
 
1.2  Tujuan  
Dalam Tugas Akhir ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai 
antara lain : 
1. Merancang dan merealisasikan perangkat PPG berbasis komputer dengan 
soundcard. 
2. Membuat database bagi pengguna alat ini. 
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1.3  Manfaat Penelitian 
Pemanfaatan soundcard pada penelitian ini mempunyai keunggulan utama yaitu di 
semua PC/notebook pada dasarnya sudah mempunyai soundcard. Hal ini akan 
mempermudah konektifitas perangkat PPG dengan perangkat komputer/notebook 
pasien ataupun ahli jantung karena tidak diperlukan lagi peralatan tambahan untuk 
menerima data dari perangkat. Selain itu perngkat ini dapat di tambahkan fitur-
fitur lain nya seperti menyimpan data base, menampilkan heart rate, dan lain-lain. 
 
1.4 Perumusan Masalah 
 
Implementasi Photoplethysmograph (PPG) berbasis PC dengan soundcard  yang 
di hubungkan ke komputer meliputi perumusan masalah: 
1. Desain perangkat PPG barbasis PC dengan soundcard. 
2. Konfigurasi perangkat PPG sehingga dapat berhubungan dengan komputer 
tujuan. 
3. Membuat database bagi pengguna alat ini. 
4. Bagaimana pengolahan sinyal input  pada PC sehingga dapat ditampilkan 
pada PC dalam real time. 
5. Bagaimaa cara  penyimpanan hasil tampilan denyut jantung pada software. 
 
1.5 Batasan Masalah 
 
1. Menggunakan Soundcard sebagai penghubung antara perangkat PPG 
dengan PC/notebook. 
2. Menggunakan visual basic sebagai software untuk menampilkan denyut 
jantung dan sebagai database. 
3. Tidak ada diagnosis penyakit, hanya menampilkan dan merekam grafik 
denyut jantung. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
 
Untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis akan menggunakan metode : 
1. Studi pustaka 
Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang 
berhubungan dengan penelitian. Data tersebut berasal dari buku-buku panduan 
atau hasil browsing dari internet. 
 
2. Implementasi sistem 
Pada Tugas Akhir ini akan diimplementasikan dengan soundcard sebagai 
pengirim data ke PC/notebook. Selain itu akan ditambahkan dengan database 
yang menggunakan visual basic sebagai bahasa pemogramannya. 
 
3. Metode Pengukuran dan Teknik AnalisisPengujian 
Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis rangkaian, analisis sinyal, serta 
analisis sistem secara keseluruhan. Analisis ini akan dibantu dengan proyeksi 
pengukuran yang didapat dari hasil pengujian, sehingga hasil pengukuran sistem 
dalam kondisi bekerja dapat dibandingkan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi uraian singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan 
masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah,  metode penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini berupa uraian konsep dan teori dasar secara umum yang mendukung 
dalam pemecahan masalah, baik yang berhubungan dengan sistem maupun 
perangkat. 
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Bab ini dibahas mengenai perancangan dan realisasi  perangkat sistem. Terdiri 
dari blok perancangan dan pembahasan system. 
BAB IV SISTEM YANG DIINGINKAN 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
1. Pada tugas akhir ini telah berhasil merealisasikan perangkat 
Photholethysmograph (PPG) berbasis PC dengan Souncard yang dapat 
menampilkan grafik sinyal PPG, menghitung detak jantung tiap menit 
serta pengarsipan data pasien. 
2. Filter analog yang direalisasikan pada tugas akhir ini sudah bekerja 
dengan baik terbukti sinyal PPG yang ditampilkan pada osiloskop sudah 
bersih dari noise. Namun pada saat masuk ke soundcard sinyal 
mmgalamin noise yang di sebabkan oleh karakteristik soundcard yang 
berbeda-beda. 
3. Sistem yang direalisasikan sudah bersifat realtime. 
4. Sistem yang dibuat masih sensitif terhadap gerakan, sehingga belum 
dapat digunakan pada objek yang bergerak. 
5. Dari hasil pengujian menghitung detak jantung permenit, PPG teruji 
akurat dengan pembanding perangkat standar klinik dan perhitungan 
manual dengan nilai kesalahan 1% – 5,2%. 
 
5.2 Saran 
1. Membuat Rangkaian Modulator sebelum signal masuk ke soundcard, 
sehingga noise yang dihasilkan soundcard dapat diminimalisir. 
2. Membuat filter untuk mengatasi perubahan sinyal akibat gerakan.  
3. Perlu dikembangkan sistem PPG yang bisa digunakan untuk mengukur 
saturasi oksigen dalam darah 
4. Merancang penjepit PPG yang murah karena untuk sekarang ini harga 
yang ada dipasaran masih tergolong mahal.   
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